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Von der Censur gestattet.
Dorpat, den 17. October 1879.
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JANUAR e—
D i Neujahr 13
M 9 Abel u. Seth 14
D 3 Enoch 15
F 4 Melhusal. 16
8 5 Simeon 17
8 6 Ohr. Er. 18
M 7 Melchior I 19
D 8 Erhard 20
M 9 Caspar 21
D 101 Pauli E. 22
F 111 Hyginus 23
8 12, Reinhold 24
8 13 1. n. Ep. 25
M 14 Robert 26
D 15 Felix <I 27
M 16 Erdmann 28
D 17 Anton 29
F 18 Ephraim 30
8 19 Sara 31
8 20 2 u Ep 1
M 21 Agnes 2
D 22 Vincenz T 3
M 23 Emerentia 4
D 24 Timoth. S
F 25 Pauli Bek. 6
8 26 Hans 7
s 27 3. n. Ep- 8
M 28 Carl 9
D 29 Samuel ® 10
M 30 Ludovica 11
D 31 Virgilius 12
o-o FEBRUAR o—
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11 Brigitte 
alMar.Rein-
131
14
8 3 4. n. Ep 15
M 4 Veromca 16
D S Agathe 17
M 6 Dorothea 'S 18
D 7 Richard 19
F 8 Salomon 20
8 9 Apollonia 21
8 10 5 n Ep. 22
M 11 Euphros. 23
D 12 Caroline 24
M iS Boy 25
I) 14 Valentin © 26
F 15 Gotthilf 27
8 16 luliane 28
s 17 Septnag. 29
M 18 Concordia 1
D 19 Thronb. 2
M 20 Euchar. 3
D 21 Eleonore E 4
F 22 Petri St. 5
8 23 lobst 6
8 24|Sexag. 7
M 25 Victor 8
D 26 G. d. Thrf. 9
M 27 Claudius 10
D 28|lus tus J 11
F 29 Schalttag 12
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S i|Albinus 131
8 9 Estomihi 14
M 3 Kunigun, 15
D 4 Fastnacht. 16
M 5 Aschermitt. 17
D 6 Gottfried 18
F 7 Perpetua 19
s 8 Cyprian 20
8 9 Invocavit 21
M 10 Jenny 22
D 11 Constantin 23
M 12 B. u.B 24
D 13 Ernst 25
F 14 Mathilde@ 26
8 15 Longinus 27
8 16 Reminisc 28
M 17 Gertrud 29
J) 18 Patricius 30
M 19 Joseph 31
D 20 Rupert 1
F 21 Benedict 2
8 22 Raphael Z
8 23 Ocnli 4
M 24 Casimir 5
D 25 Mar.Verk 6
M 26 Imman. 7
D 27 Gustav 8
F 28 Gideon ® 9
8 29 Philippine 10
8 30 Lätare 11
M 31 Detlaus 12
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D i Theodora 13
M 2 Theodosia 14
D 3 Ferdinand 15
F 4 Ambrosius 16
8 5 Maxim. I 17
8 6 Judica 18
M 7 Aaron 19
D 8 Liborius 20
M 9 Bogisl. 21
D 10 Ezechiel 22
F 11 Hermann 23
8 12 Julius 24
s 13 Palms. G 25
M 14 Tiberius 26
D 15 Obadias 27
M 16 Charisius 28
D 17 Gründ.Lais Gb 29
F 18 Charfr. SO
8 19 Timon C 1
8 20 Osters. 2
M 21 Osterm. 3
D 22 Cajus 4
M 23 Georg 5
D 24 Albrecht 6
F 25 Ew.Marc 7
8 26|Ezechias 8
s 27 (Inas- J. ® 9
M 28 Theresia 10
D 29 Raimund 11
M 30 Eastus 12
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L> 1 Phil.u.Jac. 13
F 9 Sigismund 14
P 3 Kr. Erfind- 15
8 4 Mis. Dom- 16
M S Gotthard 17
D 6 Dietrich 18
M 7 Henriette 19
D 8 Stanislaus 20
F 9 St Nicol. 21
8 10 Gordian 22
8 11 Jubilate 23
M 12 Nero @ 24
D 13 Servatius 25
M 14 Christian 26
D 15 Sophie 27
F 16 Peregrinus 28
S 17 Herbert 29
8 18 Cantate 30
M 19 Philipp A 31
D 20 Sybille 1
M 21 Ernestine 2
D 22 Emilie 3
F 23 Leontine 4
8 24 Esther 5
8 25 Rogate 6
M 2« Eduard A 7
D 27 Ludolph 8
M 28 Wilhelm 9
D 29 Chr. Sim. 10
F 30 Wigand 11
8 31 Alide 12
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s 1 Exaudi 13
M 2 Emma 14
D 3 Erasmus"J) 15
M 4 Friederike 16
D 5 Bonifactus 17
F 6 Artemius 18
8 7 Lucretia 19
s 8 Pfingsts. 20
M 9 Pfingstm 21
D 10 Flavius (?) 22
M 11 Barnabas 23
D 12 Blandina 24
F 13 Tobias 25
8 141 Josephine 26
8 15 8 Trin. 27
M 16 lustine 28
D 17 Arthur A 29
M 18 Homerus 30
D 19 Gervasius 1
F 20 Florian 2
s 21 Emil 3
8 22 I n Tr. 4
M 23 Axel 5
D 24 Joh. d. T. 6
M 25 Febromafß 7
D 26 Jeremias 8
F 27 7 Schläfer 9
8 28 Josua 10
8 29 2 n. Tr. Ptr.u.P 11
M 30 Pauli Ged. 12
—• JULI
-------------
1J j Theobald 13
M 2 Mar. Heim. 14
L> 3 Cornelius5 15
F 4 Ulrich 16
8 5 Anselm 17
8 6 3. n. Tr. 18
M 7 Demetr. 19
D 8 Kilian 20
M 9 Cyrillus @ 21
D 10 7 Brüder 22
F 11 Emmeline 23
8 12 Heinrich 24
8 13 4. n. Tr. 25
M 14 Bonavent. 26
D 15 Ap. Theil. 27
16 Hermine 28
D 17 Alexius 29
F 18 Rosina 30
8 19 Harald 31
8 20 5. n Tr. 1
M 21 Daniel 2
L> 22 Kaisrn. N 8
M 23 Adelheid 4
D 24 Christine 5
F 25 Jacob ® 6
S 26 Anna 7
6. n Tr.
Kais Geb.
M 28 Pantal. 9
D 29 Beatrix 10
M 30 Rosalie 11
D 31 Germanus 12
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F 1 1 PetriKet.J) 13
s 1 2 Hannibal 14
8 3 7. n. Tr 15
M 4 Dominic. 16
D 5 Oswald 17
M 6 ChrVerkl. 18
D 7 Dometius 19
F 8 Gottlieb @ 20
8 9 Roman. 21
8 10 8. n. Tr 22
M 11 Olga 23
O 12 Clara 24 •
M 13 Hildebert 25
D 14 Eusebius 26
.F 15 Mar. H. C 27
s 16 Isaak 28
8 17 8. n. Tr 29
M 18 Selene 30
D 19 Sebaldus 31
M 20 Bernhard 1
D 21 Ruth 2
F 22 Philibert 3
8 23 Zachar. ® 4
8 24 lO.n.Tr. 5
M 25 Ludwig 6
D 26 Krönnn. 7
M 27 Gebhard 8
D 28 Auguste 9
F 29 Joti Enth. 10
8 30 Kais« N<^ 11
S|3111. n, Tr. 12
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M 1 Aegidius 13
D 2 Elise 14
M 3 Bertha 15
D 4 Athelwina 16
F 5 Nathanael 17
8 6 Magnus @ 18
8 7 12.ll.Ir. 19
M 8 Mar. Geb. 20
D 9 Bruno 21
M 10 Albertine 22
D 11 Gerhard 25
F 12 Syrus 24
L 13 Amatus 25
8 14 13. n. Tr.Kr. Erh.® 26
M 15 Nikodemus 27
D 16 lacobine 28
M 17 Lumbertus 29
D J8 Titus 30
F 19 Werner 1
8 90 Marianne 2
8 21 14. n. Tr 3
M 22 Maurit. ® 4
D 23 Hoseas 5
M 24 loh. Empf. 6
D 25 Kleophas 7
F 26 Job Th. 8
8 27 Adolf 9
8 28 15- n. Tr 10
M 29 Michael 'S 11
D 30 Hieronym. 12
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OCTOBER
M 1 Mar Sch. 13 ■
D 2 Vollrad 14
-F 3 Jairus 15
. 8 4 Franciscus |16
S> 5 16, n. Tr- Erntefest 17
M 6 Fides @ 18
D 7 Charitas 19
M 8 Samuela 20
D 9 Friedebert 21
F 10 Arwid 22
8 11 Burchard 23
8 12 17. n Tr 24
M 13 Angelus 25
-D 14 Wilhelm, <£ 26
M 15 Hedwig 27
D 16 Gallus 28
F 17 Florent. 29
8 18 LucasEv. 30
8 19 18. n. Tr. 31
M 20 Wendel. 1
D 21 Ursula ® 2
M 22 M G.v K 3
-D 23 Severin 4
F 24 Hortens. 5
8 25 Crispin 6
8 26 19. n Tr 7
M 97 Capitolin 8
D 28 Simon I 9
M 29 Engelhard 10
D 30 Ab salon 11
F 31 Wolfgang 12
NOVEMBER ^=-
-----------------
S 1 Alt. Heil. 15
s 2 20 n. Tr 14
M 3 Tilemann 15
D 4 Otto (?) 16
M 5 Charlotte 17
I) 6 Leonhard 18
F 7 Engelbert 19
8 8 Alexandra 20
8 9 21. n. Tr. 21
M 10 Mart. L. •»
D 11 Martin 23
M 12 Jonas 24
D 13 Euaen 25
F 14 Geb d. Th. 26
15 Leopold 27
s 16 22. n. Tr. 28
M 17 Hugo 29
D 18 Alexander 30
M 19 Elisabeth_ 1
D 20 Amos ® 9
F 21 M. Opfer 3
S 22 Alphons. 4
23 n. Tr.
Todtenf.
M 24 Leberecht 6
D 25 Catharina 7
M 26 Conrad 8
D 27 Busso 9
F 28 Günther 10
8 29 Eberhard 11
8 30 1. Advent 12
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DECEMBER
M 1 Arnold 13
D 2 Candidus 11
M ! Agricola 15
D 4 Barbara@ 16
F 5 Sabina 17
8 6 Wun Nie 18
8 7 2. Advent 19
M 8 JU.Empf. 20
D 9 Joachim 21
M 10 Judith 22
D 11 Woldemar 23
F 12 Ottilie 24
8 13 Lude 25
8 14 3. Adv. 26
M 15 Johanna 27
D 16 Alwine 28
M 17 Jgnatius 29
D 18 Christoph 30
F 19 Loth ® 31
8 20 Abraham 1
S 21 4 Advent 2
M 22 Beata 3
D 23 Victoria 4
M 24 Ad.u.Ev. 5
D 25 HL Chr. 6
F 26 2. Chr. D 7
8 27 EvJoh. 8
8 28 S.nWeih. 9
M 29 Noah 10
D 30 David 11
M 31 Sylvester 12
Notizen.
Schnakenburg’s 
BVCHDRUCKE1EI 
und lithographische Anslail 
DORPAT & RIGA.
Geschmackvolle Anfertigung von 
typo- u. lithographischen Accidenz- 
arbeiten, Einladungskarten aller Art 
zu Trauungen, Taufen etc. etc. — 
Adress- und Visitenkarten, Rech­
nungen, Etiquets, Quittungen, An­
weisungen, Affichen, Preis-Gourants 
etc. — Druckübernahme von kleinen 
und grossen Werken in deutscher, 
russischer, griechischer, französi­
scher, englischer oder einer anderen 
Sprache, allen tabellarischen Ar­
beiten, Musiknoten etc.
Schnelle Bedienung. 
Billigste Preisnotirung.
